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In this paper, the perspective of public prosecution cases, research-based 
settlement system of the trial proceedings, combined with the results of the 
status quo of China's development of the theory and practice abroad, preclude 
the use of logical analysis, comparative analysis and empirical research methods 
proposed to further improve the reconciliation of criminal trial proceedings the 
proposed system, in order to arouse the attention of the criminal justice field 
of judicial proceedings in criminal reconciliation system. In addition to the 
introduction and conclusion, the paper is divided into four chapters.  
The first chapter briefly describes criminal trial proceedings and criminal 
mediation settlement, the difference between the investigation and prosecution 
of criminal reconciliation procedure. It justifies the legitimacy of the trial 
proceedings in the criminal settlement from policy considerations, value analysis, 
and practical foundation in three areas. It also views the trial the concept of 
criminal reconciliation procedure and legitimacy foundation. It sorts current 
legislation relating to judicial proceedings in criminal reconciliation scope, 
conditions and other provisions the force of law, summarized from the 
theoretical analysis of the nature of the criminal trial proceedings reconciliation 
system, accurately grasp its meaning. 
The second chapter takes practice of two court L city as a sample, analyzes 
concerning data, focuses judicial proceedings in criminal reconciliation mode 
of operation and the status quo judicial practice L regions. It investigates 
criminal reconciliation system range of trial proceedings which exists fuzzy, 
functional overlap of criminal mediation with civil, reconciliation measures 
generalization, the junction single way, it also investigates that the second 
instance is not clear whether the program is suitable to fulfill the settlement 
agreement, lack of supervision and other practice the predicament. It clarifies 
the circumstances which are applicable to this system appear lazy in the local 
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the institutional level, the practical level. 
The third chapter describes the relevant regulations and practices in the 
trial proceedings in the criminal settlement of United States, Britain and 
continental Germany, France which belongs to the common law system, 
analyzes the advantages of extraterritorial criminal reconciliation system running 
status quo and existing problems. By comparing induction, drawing on China's 
judicial proceedings in criminal reconciliation mode selection, proposed  the 
suggestion which are  focusing on the full protection of the interests of the 
victim and the offender, to avoid government intervention, proper assessment 
of function, carrying out timely theoretical studies, focusing on procedural 
sanctions, such as reasoning and judgment proposals our trial proceedings. It 
can further improve the scope of the criminal settlement, the auspices and 
supervision of the main referee.  
Chapter IV put forward proposals to further improve the trial proceedings 
in criminal settlement system. At present, China's relevant provisions in the 
criminal trial process of reconciliation is still significant crude, we should start 
from the concept level, the technical elements level, operational level, a clear 
scope, moderator and participants, duration and trial level, the junction way, 
relief mechanism. It further refines the program starts, reconciliation, 
settlement agreement review and supervision process control and so on. It 
establishes sound assessment evaluation indicators and handling process 
management, introduces people's supervisor system, criminal victim assistance 
mechanisms relaxed system, which provides the path for reconciliation system 
enhancements criminal trial practice operation. 
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降低暴力犯罪者的重犯率。③例如，从 2012 年至 2013 年 10 月，贵州省司法
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